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Выбор системы доставки для многих лекарственных препаратов довольно 
часто ограничен их свойствами. Основная трудность при разработке системы 
доставки лекарственных средств, связана с ограниченностью проникновения 
препарата через физиологические барьеры организма. 
Целью исследования является разработка полимерной системы доставки 
куркумина на основе биосовместимого и биодеградируемого разветвленного 
полимера – дендримера PAMAM и исследование физико-химических свойств 
комплекса.   
Дендримерами называются трехмерные разветвленные монодисперсные 
макромолекулы, состоящие из повторяющихся блоков ветвления, 
присоединенных к центральному ядру [1]. Ядро и блоки могут быть как одной, 
так и разной природы. Интерес к этим макромолекулам в первую очередь связан 
с уникальностью и стабильностью их структуры. У них стабильный заряд и 
размер, что делает возможным создавать хорошо охарактеризованные 
комплексы с другими соединениями. Механизмы включения можно разделить 
на две категории, а именно: включение в полости дендримера и физико-
химические взаимодействия. Среди физико-химических механизмов включения 
наиболее распространенными считаются механизмы, основанные на 
электростатическом взаимодействии.  
Наличие большого количества заряженных групп на поверхности 
дендримеров (например, у дендримера PAMAM 3-ого поколения 32 
положительно заряженные группы NH3





присоединить различные лекарственные препараты, имеющие отрицательный 
заряд (COO– группы). Полученный комплекс при этом полностью сохраняет 
физико-химические свойства присоединенного препарата (токсичность, 
биосовместимость, растворимость в воде и прочие). 
Куркумин обладает противовоспалительным и противоопухолевым 
действием и широко применяется в клинической практике. Препарат легко 
идентифицировать методом спектрофотометрии, т.к. он имеет характерный пик 
на спектре поглощения при длине волны 430 нм. 
В ходе работы был получен комплекс дендримера PAMAM 3-его 
поколения с NH3
+ функциональными группами и куркумина. Природа комплекса 
была исследована с помощью методов УФ-спектрофотометрии, ВЭЖХ и ЯМР-
спектроскопии. Было продемонстрировано, что дендример PAMAM c 
положительно заряженными функциональными группами может образовывать 
комплекс с куркумином за счет электростатического взаимодействия, что 
подтверждается методом ЯМР-спектроскопии. Методом УФ – 
спектрофотометрии была проведена оценка количества включенного в комплекс 
препарата. Полученный комплекс был стабилен как в воде, так и в метаноле. 
Разработанная методика комплексообразования дендримера не является 
уникальной и применима к широкому спектру лекарственных препаратов, таких 
как доксорубицин, метотрексат, эпинифрин и пр. [2]. 
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